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128 Missions and Missionaries of California Mission S~n Juan Bautista 129 
MATERIAL RESULTS AT MISSION SAN JUAN BAUTISTA. MATERIAL RESULTS AT MISSION SAN JUAN BAUTISTA. 
LIVE STOCK.-1797 TO 1832. AGRICULTURE PRODUCTS.-1797 TO 1832. 
Year Cattle Sheep Goats Pigs Mules Horses Total ' 
Total 
---
-
1797 ........ 115 140 .. ... .. 4 6 21 236 1798 ........ 172 499 
········ 
8 5 69 753 1799 ........ 253 1108 
········ 
14 5 237 1617 1800 ........ 379 2035 ... , .... 45 3 329 2791 1801. ....... 441 2423 
.. ······ 
50 4 367 3285 1802 ........ 618 3800 
. ······· 
56 6 454 4934 1803 .. 1036 4660 
.. ······ 
22 8 540 1804 ... ::::: 1530 5040 6306 .. ..... 0 27 1123 7720 1805 ....... , 
........ .. 
. . 7200 .. . . . . . . . . . .. 1806 ........ 5100 
.... , .. , 50 .. . 35" .. 1600 · · iiiiss 1807 ........ 3700 10000 
······ .. 
50 30 600 14380 1808 ........ 4000 10000 
········ 
48 32 619 14699 1809 ....... , 5200 7199 
, ....... 58 23 457 12937 1810 ........ 5600 9650 . . . . . . . . 70 37 586 15943 1811. ....... 6000 11500 
······ .. 
81 34 493 18108 1812 ........ 6701 11805 
'······· 
91 38 593 19228 1813 ........ 7500 12000 
········ 
90 34 530 20154 1814 ........ 7400 11200 .... ... 66 33 519 19218 1815. ..... '' 8000 13400 
········ 
50 34 588 22072 1816. .... 10000 13000 ........ 54 33 702 23789 1817 ........ 10500 12000 
········· 
33 33 611 23181 1818 ........ 10800 12000 
······ .. 
18 30 531 23485 1819 ........ 10000 10100 , ....... 36 22 638 20796 1820 ........ 11000 9500 ....... , 30 24 615 21229 1821. ....... 11000 11500 ..... , .. 60 26 794 23380 1822 ........ 10200 10000 
. . , .... , 70 3'0 803 21103 1823 ........ 8000 9000 
········ 
50 36 820 17906 1824 ........ 8320 9300 ... , .... 40 42 808 17510 1825. 8224 9367 
1826 .. :::::: .... , .. , 45 44 869 18589 6206 9526 .... , ... 46 53 872 16703 1827 ........ 6400 10500 ...... ,. 50 37 682 17669 1828 ... .... 6000 11871 ... ..... 51 18 737 18677 1829 .... 5899 7503 
1830 ..... ::: ·······. 40 
···/ 
6 177 13625 ... ...... , . . 
·1oi1 ... . ······· .. . .... 183!. ..... 7070 ... .. 
1832 ..... , 
·I .. .. . . , 17 6 391 14507 6000 6004 ······ .. 20 12 296 12332 
Year Wheat Barley Corn Beans Peas i Fanegas Bu. 
~-
·-- ---- -----
--
Pit. Hrv. Plt. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Pit. Hrv. Hrv. 
---
-- -- --
,_ 
1797 .... .. ", .. , . .. ... .. .... ... ... .... ,. , . .... , ..... 
······ 
, ..... 
1798 .... 32 157 4 91 9 5 1 1 1 l 47 285 475 1799 .... 55 241 4 3 1 140 3 20 1 2 64 406 61'6 1800 .... 64 1010 5 83 4 681 3 21 3 20 79 1815 3025 1801. ... 100 867 6 197 3 150 2 3 1 11 109 1248 2080 
1802 .... 52 100 6 100 5 500 3 30 2 3 68 733 1222 1803 .... 118 1200 1 18 3 800 3 30 1 10 126 2058 3430 1804 .... 121 2000 3 41 3 400 3 23 3 25 133 2489 4148 1805 .. ' .... .. .. 
····· 
' ... .. .... .... ' ... ... , . ... .. ..... 
. 2805. 1806 .... 150 2420 .... .. 3 JOO 3 30 5 55 161 4675 1807 .... 200 2300 6 200 2 30 1 9 l 5 210 2544 4240 
1808 .... 200 2200 6 300 3 100 4 11 4 78 217 2689 4482 1809 ... 200 1309 6 70 6 7 1 1 6 11 219 1.198 2330 
1810 ... 350 3972 15 254 5 400 3 70 7 270 380 4966 6'277 
1811. ... 124 857 26 125 12 1000 8 130 9 55 189 2167 3612 
1812 ... 118 730 6 72 $ 803 5 66 9 84 143 1755 2925 
1813 .... 72 1827 6 60 4 300 3 36 8 188 93 2411 4018 1814 .... 29 400 2 30 4 170 2 14 5 126 42 740 1233 
1815 .... 40 421 .... 2 ... 2 2 13 155 57 578 883 1816 .... 60 1600 1 14 2 200 2 4 13 24 78 1842 3070 
1817 .... 59 1500 . , ... ",, .. 2 331 2 142 3 105 66 2084 3473 
1818 .... 77 1872 4 41 3 500 5 144 7 192 96 2749 4582 
1819 .. 70 2516 3 116 3 700 4 4 6 93 86 3429 5715 
1820 .... 90 2954 7 368 3 884 2 134 2 112 104 4452 7420 
1821. ... 58 2957 3 92 3 700 2 103 2 84 68 3936 6560 1822 ... 114 636 7 119 2 70 2 .... 2 ..... 127 875 1463 
1823 .... 90 1474 21 704 9 300 3 ..... , 9 •.•···· 132 2478 4130 1824 .... ..... ...... . , , . ..... . . .. 
······ 
.. ... , ... .. ... ...... 216 3360 5600 
1825 .... .. .. 
' ... .. 
. 3. .. . ... ... ... . ... .. .,., !ff 3599 5998 1826 .... 142 3095 5 420 100 2 14 5 76 151 3705 6175 
1827 .... 106 932 12 200 3 80 2 10 8 19 131 1241 2068 
1828 .... 70 439 14' 100 3 90 2 9 10 4 99 642 1070 
1829 .... 50 , ..... 29 . . . . . ' 3 50 4 6 3 7 89 63 105 
1830 .... 
······ 
. .. .. .. .. , ... .. .... .. .. . . , .. .. ... , . ..... .. ... 
. ijii; . . ..... 1831. 84 840 23 255 4 170 3 40 8 6 122 2192 1832 .. , . . , ... . . . , . , .... ..... . .. , . . . , .. . , .. .. , .... . .... 114 1396 2327 
CATTLE BRAND OF MISSION SAN JUAN BAUTISTA. 
